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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Specially made problems between subjects made opportunity to the 
students to understand know legers o f technical disciplines in 
professional activity, improve the guility o f education and solve 
modern problems.
Важная роль в подготовке специалиста отводится ее общеинженер­
ной составляющей. Общеинженерная подготовка- это система знаний 
и умений, являющихся как фундаментом для получения специальной про­
фессиональной подготовки, так и базой для формирования инженерного 
мышления.
Основой общеинженерной подготовки является скоординированное 
изучение следующих дисциплин: «Электротехника и электроника», «Ма­
териаловедение», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические из­
мерения», «Теоретическая механика», «Инженерная графика», «Информа­
ционные технологии».
В процессе подготовки специалиста особый интерес представляют 
межпредметные познавательные задачи (МПЗ), рассматриваемые в работах 
Г. Д. Бухаровой, Е. С. Ваповича, Н. А. Менчинской, П. Н. Новикова, J1. С. Ру­
бинштейна, Л.М. Фридмана и др.
Межпредметной мы называем задачу, которая включает студента 
в деятельность по установлению и усвоению связей между структурными 
элементами материала и умениями по различным учебным дисциплинам. 
В МПЗ отражены конкретные содержательные отношения межнаучного 
характера и пути логического развертывания данных отношений в структу­
ре учебного материала различных научных дисциплин. Специально со­
ставленные МПЗ позволяют студентам осознать необходимость знаний 
в области общетехнических дисциплин в профессиональной деятельности, 
повысить качество обучения. Межпредметная направленность помогает 
бороться с «расщеплением» понятий в сознании студента.
МПЗ приближают студента к будущей профессиональной деятельно­
сти, имитируя производственные ситуации разного уровня. При решении 
МПЗ студент проходит ряд этапов, требующих от него активной деятель­
ности: 1) осознание и принятие задачи; 2) осмысление затруднений и ори­
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ентировка в условиях задачи; 3) формулировка гипотезы, поиск способов 
решения; 4) формирование общей схемы решения; 5) выбор и оценка воз­
можных вариантов решения; 6) анализ и коррекция полученных результа­
тов. Результатом решения задачи должны стать определенные умения, ко­
торые позволяют перейти к более сложным задачам, приближая их к про­
фессиональной действительности. МПЗ не могут одномоментно сформи­
ровать умения специалиста. Это требует поэтапного, градуированного 
подхода с учетом индивидуальных способностей студента.
В заключение следует отметить, что сущность МПЗ в аспекте про­
фессиональной подготовки специалиста состоит в следующем:
• МПЗ являются важнейшим компонентом учебной деятельности, 
основной единицей процесса обучения;
• МПЗ включают в себя понятийный аппарат нескольких дисциплин;
• МПЗ имеют один алгоритм решения для разных дисциплин, но про­
цедуры решения будут зависеть от характера междисциплинарной связи;
• МПЗ развивают самостоятельность, формируют творческий подход 
к решению, познавательную активность субъекта учебной деятельности;
• МПЗ являются фактором реализации непрерывного образования, 
необходимым условием подготовки к профессиональной деятельности.
Е. А. Кириенко
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
In order to acquire deep professional knowledge, abilities and skills
future specialists o f the fire-fighting service should actively and
creatively participate in lectures and workshops, constructed
according to the methodology o f problematic education.
Стремительное развитие науки и техники, изменение промышленных 
технологий и социально-экономических условий развития общества обу­
словливают необходимость пересмотра направленности, содержания, ме­
тодов, средств и форм профессиональной подготовки курсантов и слуша­
телей в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля. Без 
внедрения прогрессивных образовательных инноваций невозможна подго­
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